









































































































































































































































































































































































































文禄 5.3.9（四） 瀬戸 瀬戸 （2）
慶長 2.9.11（四） 高麗 信楽 （3）












10.10 朝（今） かうらい茶碗 備前 （セと皿） （2）
10.17 朝（四） 高麗茶碗 瀬戸 備前筒 （2）









4.18 八ツ時（四） 白茶碗瀬戸 信楽 （2）
7.16 朝（今） くろ茶碗 備前（備前） 備前三角筒 （35）
7.20 七ツ時（今） 黒茶碗 三角筒（セト四
方さら）
（2）














12.14 夜咄（今） しがらき茶碗 しからき（備前） （伊達政宗） （8）
7.1.25（今） しがらき しがらき（備前） 備前 （6, 7）
2.9昼（今） 備前 （しからき） 三角つつ （5）
5.13（今） 黒茶碗 （備前） （5, 6）
6.2（今） しがらきの茶碗 きの国やきの 人形のさかつき （4）
10.18 昼（今） しからき しからき （せと皿） （2）
2.14 昼（今） しからき からつ （2）
8.1.5（今） とやまの黒茶碗 からつ焼 （薮内紹智） （1）
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1.13 昼（旁） せと 備前筒 （3）
2.1昼（旁） 今焼 備前（備前） （小堀作介） （4）
2.7（旁） 備前（備前） 薄茶中次 （5）
2.23（旁） 黒今やき 唐津（備前） 唐津 （3）
3.10（旁） 唐津足有 から津 （3）




4.29昼（今） からつやき茶碗 からつやき からつやき花生 （堺衆）
5.19（旁） 唐津口のくろき 備前（備前） 瀬戸肩衝 （4）
5.22 朝（今） からつやき 今やき （3）
5.24 昼（旁） から津口黒 備前（備前） （3）
6.3（旁） からつ茶盆 備前（備前） （7）
6.4（旁） 備前（備前） （3）
7.3（旁） 瀬戸 （備前） （3）
7.25朝（今） からつ からつやき （からつやき皿） 酒つきはから津 （2）
8.2（旁） 瀬戸 唐津 信楽花入れ 茶入真如 （3）
8.9昼（旁） 瀬戸 唐津足有（備前） 信楽の筒 （3）
8.17 朝（今） からつやき から津やき花入 （3）




10.4 朝（旁） 唐津 から津 つちの花入 （4）
10.5昼（旁） 唐津 （4）





12.18 昼（旁） 黒瀬戸 から津（信楽焼） 備前筒 （3）
月日無之（旁） 黒瀬戸 から津 （1）
12.21（旁） 黒、今やき から津 備前ノ筒 （5）
9.2.1朝（四） 備前（信楽） （小堀作介） （2）






10.22 朝（今） 黒茶碗 しからき （4）
10.5.25カ（湛） 唐津ヤキ 今ヤキ （5）
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9.24 朝（今） 今焼 備前 （からつ皿） （3）






6.5朝（今） から津の茶碗 からつやき足有 せと香合 （3）
9.21昼（湛） 黒茶碗 備前 香合今ヤキ （6）
10.10 昼（今） 黒茶碗 からつ （10）








12.25昼（今） せとの黒茶碗 から津 土の物唐物、丸
き花入（せ戸皿）
（3）


















19.6.22 昼（今） かうらい茶碗 （ぬり平皿） （10）
10.29（四） 黒茶碗 明州水指 （1）
